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U novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/2014) definiran je pojam „profe-
sionalni korisnik“ - predstavlja osobu koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisni-
cima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, 
poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima (čl. 3., st. 1.). 
Tako prema spomenutom Zakonu svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju 
imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobraz-
be za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju pesticidima i pravil-
noj primjeni pesticida (čl. 5., st. 1.). 
U Nacionalnom akcijskom planu (NAP) za postizanje održive uporabe pesticida utvrđuju 
se kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za njihovo provođenje radi 
smanjenja rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi, okoliš i biološku raznolikost te se potiče 
razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika zaštite bilja kako 
bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. Ti ciljevi mogu obuhvaćati razna interesna područja 
(čl. 4., st.1).
Izobrazbu korisnika pesticida mogu provoditi samo ovlaštene pravne i fizičke osobe za 
provedbu izobrazbe koje ispunjavaju uvjete u pogledu programa izobrazbe, dovoljnog broja 
ovlaštenih predavača da mogu obuhvatiti sva područja izobrazbe, prostora i opreme i drugih 
potrebnih uvjeta (čl. 6., st.1).
Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati identifikacijsku iskaznicu 
koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu (čl. 7., st. 1.). Iskaznicom dokazuju da 
imaju položen ispit iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.
Prema članku 10. stavku 1. ovog Zakona poduzimaju se mjere informiranja šire javnosti 
sukladno potrebama i nastalim okolnostima radi poticanja i omogućavanja programa informi-
ranja i podizanja razine svijesti te stavljanjem točnih i objektivnih informacija o pesticidima na 
raspolaganje široj javnosti, posebno u svezi s rizicima i mogućim akutnim i kroničnim učincima 
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na zdravlje ljudi, na neciljane organizme i na okoliš koji proizlaze zbog  uporabe pesticida, kao 
i o primjeni nekemijskih alternativa.
Prema članku 11. novi strojevi za primjenu pesticida stavljaju se na tržište u skladu s po-
sebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i 
posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva, a novim strojevima za primjenu pesti-
cida podrazumijevaju se oni strojevi koji su prodani nakon 1. siječnja 2013.
Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja tretiranja obavijestiti javnost, za-
interesirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima zanošenjem škropiva pri 
tretiranju ili na drugi način (čl. 17.).
Prema članku 20. korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuća sredstva za osobnu 
zaštitu i posebna zaštitna sredstva te strojeve za primjenu pesticida i opremu u skladu s uputa-
ma na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida ovisno o pesticidu i metodi 
tretiranja koju primjenjuju.
Primjenom strojeva za aplikaciju pesticida korisnici često dolaze u kontakt s opasnim tva-
rima. Općenito se može reći da se dosta ističe utjecaj sredstava za zaštitu bilja na pčele, pod-
zemne vode, a govori se i o ostacima pesticida u hrani i hrani za životinje. Malo se govori o 
utjecaju pesticida na korisnika pesticida (seljaka – traktorista). Prije svega u trajnim nasadima 
korisnici su potencijalno više izloženi utjecaju opasnih tvari zbog načina aplikacije pesticida. 
Balsari (2010.) napominje da korisnik pesticida može biti izložen opasnim tvarima tijekom 
pripreme škropiva (posebno za pesticide u prahu) te su tijekom aplikacije škropiva korisnici 
puno više izloženi kontaminaciji ako traktor nema kabine.
Gunnell i Eddleston (2003.) navode procjenu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pre-
ma kojoj je godišnje na globalnoj razini bilo tri milijuna teških trovanja pesticidima, od kojih je 
najmanje 300.000 sa smrtnim posljedicama, najvećim dijelom u slabije razvijenim zemljama.
Slovenski nacionalni provedbeni plan za upravljanje postojanih (trajnih) organskih oneči-
šćujućih tvari za razdoblje 2009.-2013. određuje da se na Institutu za čuvanje zdravlja RS evi-
dentiraju podaci o trovanjima za hospitalizirane bolesnika. Tako je u Sloveniji u razdoblju izme-
đu 1997. i 2000. devet ljudi poginulo, a 17 je hospitalizirano zbog trovanja bez obzira na vrstu 
pesticida.
Šket i sur., (2000.) istražuju eksploatacijske karakteristike uređaja za zaštitu bilja primjenom 
zakonski obaveznog testiranja u Sloveniji. Iz rezultata njihovih istraživanja vidljivo je da teh-
ničko provjeravanje uređaja za zaštitu bilja ima izravan utjecaj na poboljšanje iskorištenosti 
njihovog eksploatacijskog potencijala, a time i na kvalitetu i preciznost aplikacije pesticida. To 
se posebno odnosi i na veću zaštitu korisnika (traktorista) od opasnih tvari. 
Urek i sur., (2012.) ukazuju da je tijekom 2009. godine u Sloveniji utrošeno (prodano) 1.272 
tone pesticida (aktivne tvari), koji su tijekom aplikacije u poljoprivredi predstavljali opasnost 
za ljude i okoliš.
Primjenom rabljenih strojeva (prskalica i orošivača) za aplikaciju pesticida postoji opasnost 
da se traktorist izloži pesticidima, posebno kod traktora bez kabine (slika 1). Ozbiljniji problemi 
mogu nastati kod starijih prskalica i orošivača, koji unatoč tome što se redovito pregledavaju, 
nisu opremljeni svim današnjim zaštitnim sustavima jer zakonodavstvo u vrijeme njihove pro-
izvodnje to nije zahtijevalo. Izloženost traktorista pesticidima nastaje već kod pripreme škro-
piva na prskalici ili orošivaču, a potom i kod samog tretiranja jer pri pojavi „drifta“ (zanošenje 
škropiva vjetrom) ta izloženost opasnim tvarima može se još povećati. 
Izloženost pesticidima znači da korisnik može biti tijekom pripreme te kod redovitog treti-
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ranja izložen pesticidima nanosom pesti-
cida na svoje tijelo ili udisanjem prašine 
ili otrovnih para u zraku. Takva izloženost 
može dovesti do kratkotrajnog trovanja 
(akutna toksičnost) ili do dugoročnog 
trovanja (kronična toksičnosti). Simpto-
mi kod akutnog trovanja su mučnina, 
glavobolja, pospanost, razdraženost, 
halucinacije i svrbež. Kronično trovanje 
može uzrokovati glavobolje, gastritis pa 
i pojavu tumora. Kumulativna toksičnost 
javlja se kod korisnika koji dugi niz godi-
na provode zaštitu bilja, a nisu pri tome 
provodili sigurnosne mjere za zaštitu od 
opasnih tvari. Ta je pojava više izražena 
kod korisnika koji primjenjuju orošivače 
za zaštitu trajnih nasada jer se tijekom 
godine puno više primjenjuju u odnosu 
na prskalice. Korištenjem odgovarajućih sigurnosnih mjera značajno se može smanjiti kumula-
tivno trovanje korisnika.
Proizvođači sredstava za zaštitu 
bilja (pesticida), proizvođači trakto-
ra i proizvođači strojeva za primjenu 
pesticida (prskalica i orošivača) veliku 
pažnju poklanjaju zaštiti korisnika od 
opasnih tvari. Proizvođači traktora u 
uputama za upotrebu upozoravaju da 
i zatvorena kabina traktora ne može u 
potpunosti zaštititi korisnika (trakto-
rista) od opasnih tvari. Ako upute za 
upotrebu pesticida propisuju primjenu 
osobne zaštitne opreme, ona se mora 
koristiti i u kabini traktora. Takve upu-
te proizvođači traktora navode i zato 
da se zaštite od tužbi zbog mogućeg 
trovanja.
Kupci traktora mogu izabrati kabi-
nu koja je opremljena filtrima za pro-
čišćavanje vanjskog zraka koji dolazi u 
nju, kao i filtre za zrak koji cirkulira unu-
tar kabine. Obični papirnati filtri čiste 
zrak od prašine (krutih čestice), ali nisu 
učinkoviti za zaštitu od drugih opasnih 
tvari. 
Korisnik se kod tretiranja zaštitnim 
sredstvima može bolje zaštititi pomoću 
filtra s aktivnim ugljenom (ugljeni filtri). 
Takvi su filtri obično dodatna oprema kod nabave traktora. Ugljeni filtar montira se na traktor 
prije samog tretiranja, a po završetku tretiranja ugljeni filtar zamijeni se običnim papirnatim 
filtrom jer bi se ugljeni filtar dosta brzo začepio pri izvođenju drugih poljoprivrednih radova. 
Slika 2.  Zamjena papirnatog filtra ugljenim filtrom
Slika 3. Papirnati i ugljeni filtar
Slika 1. Tretiranje nasada traktorom bez kabine
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U pravilu ugljeni filtar treba mijenjati jednom godišnje ili nakon određenog broja radnih sati. 
Ako se tijekom upotrebe ugljenog filtra u kabini osjeti miris pesticida, potrebno je provjeriti je li 
filtar pravilno umetnut ili ga treba zamijeniti. Ugljeni filtar se ne čisti (ne ispire) vodom niti pro-
puhavanjem zraka. Unatoč či-
njenici da takvi ugljeni filtri bit-
no smanjuje unos štetnih tvari 
u kabinu, za potpunu sigurnost 
obvezno je pridržavati se uputa 
proizvođača pesticida.
Na slici 4. prikazan je elek-
tronski nadzor sustava za praće-
nje nadtlaka u kabini te čistoće 
ugljenog filtra. Ako dođe do 
kontaminacije zraka u kabini 
traktora, svjetlosni i zvučni si-
gnali upozoravaju korisnika kako 
bi na vrijeme poduzeo neophod-
ne mjere zaštite od opasnih tvari 
(posebno u obliku pare).
Tehničke mjere za smanjenje izloženosti korisnika opasnim tvarima
Kabina na traktoru ima više funkcija. Služi kao zaštitna struktura kod eventualnog prevrta-
nja traktora te štiti od buke. Treća je funkcija kabine zaštita korisnika od opasnih tvari. 
U Sloveniji je prema Popisu kmetijstva iz 2010. (Popis poljoprivrede iz 2010.) bilo više od 
100.000 traktora, a njihova je prosječna starost bila 22 godine. Analize pokazuju da je veliki dio 
slovenskih traktora bez kabine, što znači da su opremljeni sigurnosnim metalnim okvirom ili 
su čak bez njega. Kod upotrebe tih traktora za tretiranje zaštitnih sredstava korisnik mora oba-
vezno nositi osobnu zaštitnu opremu kao što su jednokratno zaštitno odijelo i zaštitne maske 
(kacige). Problem mogu biti i stariji traktori s kabinama koje štite samo od vremenskih utjecaja. 
Često takve kabine nemaju stražnjega stakla, a obično su manje održavane pa nema dobrog 
brtvljenja. Kod tretiranja u takvim kabinama omogućen je ulazak “kontaminiranog” zraka u 
njih. Zrak se zadržava u kabini te se korisnik izlaže opasnim tvarima.
Ako je u uputama za upotrebu pesticida propisano korištenje osobne zaštitne opreme, 
onda se ona mora koristiti i u kabini. Također se preporučuje da prije nego što se uđe u kabinu 
traktora, skine se zaštitnu odijelo koje je korišteno prilikom punjenja orošivača vodom i pesti-
cidima. „Kontaminiranu“ zaštitnu odjeću treba prije ulaska u kabinu traktora staviti u zatvorenu 
posudu (sanduk) u kabini ili još bolje izvan kabine. Prije ulaska u kabinu također je potrebno 
čišćenje cipela ili čizama jer su vjerojatno došle u kontakt s pesticidima. Nakon tretiranja škropi-
va strojeve je potrebno dobro oprati. Traktor treba očistiti izvana i iznutra. Unutrašnjost kabine 
redovito se čisti usisavačem ili vlažnom krpom kako bi se izbjeglo taloženje pesticida. Traktor 
se mora temeljito očistiti i izvana. 
Moderna kabina traktora može biti prikladna zaštita tijekom aplikacije sredstava za zaštitu 
bilja (pesticida) pod uvjetom da:
Slika 4. Elektronski nadzor rada sustava za zaštitu u kabini
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- zrak koji ulazi u kabinu ne unosi opasne tvari, 
- u kabinu traktora ulazi samo filtriran (čisti) zrak, 
- u kabinu dolazi dovoljno svježeg – čistog zraka, 
- čisti zrak dovodi se u kabinu stalno (kontinuirano), 
- korisnik koristi čistu odjeću u kabini, 
- pesticidi se ne drže u samoj kabini. 
Committee for European Standardisation (CEN) - Europski odbor za standardizaciju u 2009. 
godini usvojio je dva standarda koji se odnose na zaštitu korisnika od opasnih tvari. Slovenski 
inštitut za standardizaciju (SIST) ta dva standarda preuzeo je u srpnju 2010. godine. To su SIST 
EN 15695-1:2010 i SIST EN 15695-2:2010. Ta dva standarda govore o poljoprivrednim traktori-
ma i samohodnim prskalicama i orošivačima (vlastiti pogon) na temu “Zaštita korisnika (voza-
ča) od opasnih tvari”. Prvi dio posvećen je izvedbama kabina, zahtjevima i postupku ispitivanja, 
a drugi dio navodi tehničke specifikacije filtara te postupke njihova provjeravanja (testiranja).
Europska komisija je 11. kolovoza 2010. usvojila Direktivu 2010/52/EU u kojoj je sadržano 
i jasno određeno u prilogu II. i poglavlju 3.3 “Sprječavanje kontakta s opasnim tvarima”. Tu je 
direktivu Europske unije Slovenija implentirala (uvela - prenijela) u tzv. tehničke specifikacije 
za poljoprivredne i šumarske traktore u skladu s Pravilnikom o odobrenju poljoprivrednih i 
šumarskih traktora (homologacija traktora) koji je objavljen u „Uradnom listu Republike Slove-
nije“, br.52/2011, 29. 6. 2011. Za propise koji se odnose na zaštitu traktorista od opasnih tvari  u 
Sloveniji bila je proglašena (izdana) tehnička specifikacija TSV - 422 (izdanje 03). Ta je tehnička 
specifikacija stupila na snagu 1. ožujka 2011., a nakon svih prijelaznih razdoblja, rok za punu 
primjenu bio je 1. ožujka 2013.
Tehnička specifikacija TSV-422 (izdanje 03) uključuje točku 3 “Dodatne sigurnosne zahtjeve 
za posebnu upotrebu “ i točku 3.3 “Sprečavanje kontakta s opasnim tvarima”. Nadalje, norma 
EN 15695-1:2009 se odnose na sve traktore u točki (j) članka 2. Direktive 2003/37/EC, koji se 
koriste u uvjetima koji mogu predstavljati rizik od izravnog kontakta traktoriste sa opasnim 
tvarima. U tom slučaju mora kabina ispunjavati zahtjeve 2., 3. ili 4. kategorije iz ovog standar-
da. Kriterij za kategoriju kabine mora biti opisan u skladu s onim što je navedeno u uputama 
za uporabu. Kabina traktora kojim se vrši tretiranje pesticida mora biti svrstana u kategoriju 4. 
Upute za upotrebu moraju osim zahtjeva iz standarda ISO 3600:1996 sadržavati i stupanj zašti-
te od opasnih tvari (kategorija kabine).
To je posebno istaknuto u točki 4.5.3 “Rad s prskalicama i orošivačima (rizik od opasnih 
tvari),” gdje se ukazuje na sljedeće: “Stupanj zaštite od opasnih tvari u skladu sa standardom EN 
15695-1:2009, mora biti navedeno u uputama za upotrebu”.
Standard EN 15695 definira četiri kategorije (razine) kabine, ovisno o stupnju zaštite trakto-
rista od opasnih tvari. Te su kategorije odnosno razine prikazane u tablici 1.
Tablica 1. Kategorije kabina traktora i stupanj zaštite od opasnih tvari prema normi EN 15695
Oznaka kabine Stupanj zaštite
Kategorija 1 Ne pruža zaštitu od štetnih tvari za zdravlje
Kategorija 2 Zaštita od krutih čestica
Kategorija 3 Zaštita od krutih čestica i aerosola, a ne od para
Kategorija 4 Zaštita od krutih čestica, aerosola i para (plinova)
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Kabina može zamijeniti osobnu zaštit-
nu opremu korisnika (traktorista) ako je u 
potpunosti zatvorena, s prisilnom ventila-
cijom (klimom), s nadtlakom, nepropusna 
za krute čestice, nepropusna za plinove i 
pare. Istodobno kabina mora biti testirana 
i certificirana. 
U proljeće 2012. u Sloveniji izvedena 
je analiza traktora koji su trenutno u po-
nudi (prodaji). Analiza je pokazala da se 
neki proizvođači traktora već pridržavaju 
tih standarda (odnosno direktive i teh-
ničke specifikacije TSV 422/03), a neki se 
proizvođači toga još ne drže. Tako traktori 
imaju na kabini dodatnu pločicu na kojoj 
je navedena kategorija zaštite korisnika od 
opasnih tvari s obzirom na standard EN 15695-1, stupanj zaštite je naveden i u uputama za 
upotrebu. Neki proizvođači kabina traktora imaju stupanj zaštite napisan samo na uputama, a 
na samoj kabini još nije bilo odgovarajuće pločice. Korisniku pružaju veću sigurnost kabine s 
nadtlakom i ugljenim filtrom. Unatoč tome proizvođači traktora na takve kabine stave pločicu 
s oznakom “kategory 2“ prema standardu EN 15695-1 jer takva kabina ne osigurava potpunu 
zaštitu od opasnih tvari. To znači da takva kabina pruža zaštitu od krutih čestica i samo djelo-
mično od drugih opasnih tvari. Prilikom aplikacije pesticida kod kojeg je propisano korištenje 
osobne zaštitne opreme, korisnik mora navedenu opremu i upotrebljavati u takvoj „prividno“ 
sigurnoj kabini. Do srpnja 2012. certifikat za 4. kategoriju prema standardu EN 15695-1 dobila 
je samo samohodna prskalica Challenger RoGator 600 (Poje, 2012.).
Na slici 6 prikazana je kabi-
na traktora s nadtlakom i uglje-
nim filtrom s oznakom „Cate-
gory 2“, koja nije pogodna kod 
zaštite voćnjaka i vinograda jer 
pruža zaštitu od krutih čestica, 
a samo djelomično od opasnih 
tvari. Osobna zaštitna oprema 
za korisnike pesticida podrazu-
mijeva: zaštitnu odjeću, prega-
ču, rukavice, teške radne cipele 
ili gumene čizme, štitnike za 
lice, zaštitne naočale, prekrivač, 
respirator (maska). Respiratorna zaštita omogućava korisniku nesmetano disanje i udisanje 
“nekontaminiranog” zraka, bez opasnosti za zdravlje. 
Slika 5. Naljepnica (desno) pokazuje kategoriju 
kabine (EN 15695-1)
Slika 6. Kabina traktora (nadtlak, ugljeni filtar), 2. kategorija 
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Oprema za zaštitu respiratornih or-
gana korisnika može biti relativno jedno-
stavna odnosno u obliku jednostavnih 
maski ili cijeloobrazne maske s filtrima 
(slika 7). Kod složenijih izvedbi respira-
torna zaštita podrazumijeva ventilator-
ske sustave (maska, kaciga, ventilator, fil-
tri). Kacige su izrađene od staklenih vla-
kana te su relativno lagane. Ventilator je 
pogonjen s mikroelektričnim motorom, 
a pogon se može dobiti od električnog 
sustava traktora (utikač za upaljač), aku-
mulatora (baterije) ili putem adaptera 
za izmjeničnu struju od 220 V. U kacigi 
se zbog djelovanja ventilatora usposta-
vi mali nadtlak zbog uvođenja - upuha-
vanja zraka. Taj nadtlak sprečava ulazak 
onečišćenog zraka u kacigu. Razni filtei proizvedeni su u skladu sa standardima EN 143 i EN 
14387. Različiti filtri nude različite stupnjeve zaštite.
Zaključak
Problem izlaganja traktorista opasnim tvarima, osobito u trajnim nasadima, može biti vrlo 
ozbiljan. U zemljema Europske unije strogim propisima vodi se briga o zaštiti korisnika (trak-
torista) od opasnih tvari. Definiranjem kategorija kabine koje su ugrađene u nove traktore ili 
samohodne prskalice i orošivače korisnik pesticida upoznat je s razinom zaštite koju pruža trak-
tor. S obzirom na veliki udio traktora bez kabine ili s kabinama koje ne pružaju dovoljno visoku 
zaštitu, nužna je upotreba osobne zaštitne opreme, ako upotrijebljeni pesticid to zahtijeva. U 
slučaju osobne zaštitne opreme u Sloveniji, primjena odgovarajuće respiratorne zaštite još nije 
dovoljno proširena u praksi. Iskustva u Hrvatskoj pokazuju da se premalo računa vodi o zaštiti 
korisnika prilikom tretiranja pesticida, posebno kod zaštite višegodišnjih nasada.
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Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/2014)
Professional study 
Tractor cabin as a factor of reliable protection 
against harmful substances
Summary      
Technical measures of user protection from harmful substances during the application of pesticides in agri-
culture are emphasized in this paper. According to the new Act on type-approval of tractors in the countri-
es of the European Union, four categories of tractor cabins with different degrees of user protection from 
harmful substances are defined. According to the analysis of the old and new tractors in the EU, it is also 
necessary to use the proscribed personal protective equipment while using sprinklers and sprayers. However, 
it still happens in practice that users (tractor operators) do not use proper personal protective equipment 
(especially for the respiratory organs) during the preparation and treatment of protection means. 
Keywords: tractor, tractor operator, cabin category, pesticides
